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を配布し， 2 月 3 日から20日までの間に施設で
調査票を回収してもらった。 
 調査内容は，調査項目は，蘇ら（2007）の有
能感（1）尺度15項目に 5 項目を追加した項目（表 
1 ）に，仕事の満足感・やりがい感に関する項目
について  5 件法で回答を得た。また，上司サ



















































        表１ 調査項目                表２ 分析項目 
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 Aホームは，男性 6 名15％，女性は34名85％で








 勤務年数は， 1 年未満11名（27.5％）， 1 年以
上 2 年未満 6 名（15％）， 2 年以上 3 年未満が10
名（25％）， 3 年以上 4 年未満 4 名（10％）， 4 
年以上  5 年未満  1 名（2.5％），  5 年以上  8 名
（20％）で，最長は 5 年 7 ヶ月となっていた。 
 資格取得年数では， 1 年未満 9 名（22.5％）， 
1 年以上 2 年未満 4 名（10％）， 2 年以上 3 年未
満が  4 名（ 10 ％），  3 年以上  4 年未満  6 名
（15％）， 4 年以上 5 年未満 5 名（12.5％）， 5 年
以上12名（30％）で，最長は 7 年 0 月となって


























 また，療養保護士資格取得歴では（表5-2）， 2 
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大 妻 女 子 大 学
人間関係学部紀要
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